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Van de redactie 
Elk jaar neem ik me voor minstens een maand eerder te beginnen met de moestuin. Maar dán heeft het gevroren, 
dán ligt er een pak sneeuw, dán is het te nat en dán is het te koud. Vooral dat laatste gebruik ik vaak als 
argument. Dat het eind maart nog lang geen lente is, onderstreep ik met de mededeling: we hebben binnen 
de kachel nog aan! 
We zijn met al dat aardgas wat wintervreemd geworden, wat cultuurlijk ook. Uit het dagboek van mijn vader blijkt 
dat hij eind februari al spinazie zaaide. Dan was de moestuin dus al gespit, weer of geen weer. Hij stond dichter 
bij de natuur dan ik. Zoals ook uit een allereerste inspectie van de bijenvolken blijkt. We hebben in de maand 
maart van dit jaar in ons kleine Nederland een temperatuurverschil van 40°C meegemaakt maar toch ... wat een 
broed. De bijen weten kennelijk: weer of geen weer - we gaan ervoor, want in mei moet er gezwermd worden. 
Ik begin steeds meer respect te krijgen voor de botte plicht van de natuur. Het volgend jaar zet ik in februari de 
spade in de grond. Weer of geen weer. In mei moet de sla in volle kroppen staan. 
Ton Thissen 
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